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Puji dan syukur yang sebesar-besarnya dipanjatkan oleh penulis kepada 
Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan 
hingga pembuatan laporan kerja praktek dapat selesai dengan baik tepat pada 
waktunya. 
Adapun maksud dan tujuan kerja praktek ini adalah memenuhi salah satu 
persyaratan kelulusan yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala. Selain itu 
dengan adanya kerja praktek, penulis dapat membandingkan serta menerapkan 
teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah kepada lingkungan pekerjaan 
yang sesungguhnya dan mendapatkan pengalaman di dunia industri yang tidak 
didapatkan pada saat perkuliahan. 
Atas pertimbangan yang terurai di atas, penulis memohon bantuan PT. 
Surindo Teguh Gemilang yang bergerak pada bidang produksi corrugated carton 
box untuk melaksanakan kegiatan kerja praktek ini. Pada kesempatan diberikan ini 
penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dalam pembuatan tugas kerja praktek hingga akhir, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah: 
1. Bapak Antony, selaku Planning Manager PT. Surindo Teguh Gemilang 
yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan kerja prakek. 
2. Ibu Nur Mey, selaku Kepala Bagian Audit PT. Surindo Teguh Gemilang 
yang telah membimbing dan memberikan informasi tentang perusahaan 
pada saat pelaksanaan kerja praktek. 
3. Ibu Novi, selaku Kepala Departemen HRD PT. Surindo Teguh Gemilang 
yang telah membimbing dan memberikan informasi tentang perusahaan 
pada saat pelaksanaan kerja praktek. 
4. Bapak Febby, Selaku Kepala Departemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja PT.Surindo Teguh Gemilang yang telah membimbing dan 
memberikan informasi tentang perusahaan pada saat pelaksanaan kerja 
praktek.  
5. Seluruh staf dan segenap karyawan PT. Surindo Teguh Gemilang yang telah 
memberikan informasi dan bantuan yang penulis perlukan untuk menulis 
laporan ini. 
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6. Bapak Ir. Yohanes Sudaryanto, MT. selaku dekan Fakultas Teknik 
Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya yang telah memberikan ijin 
pelaksanaan kerja praktek ini. 
7. Bapak Julius Mulyono, ST., MT. selaku ketua Jurusan Teknik Industri 
Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya yang memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan kerja praktek ini. 
8. Ibu Dian Retno, ST., MT. sebagai dosen pembimbing pembuatan laporan 
kerja praktek ini. 
9. Bapak Ir. Hadi Santosa, MM. sebagai dosen yang membantu dalam 
pembuatan laporan kerja praktek ini. 
10. Segenap keluarga dari penulis yang telah membantu dalam segala hal dalam 
penyelesaian tugas kerja praktek. 
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kerja praktek ini 
baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Harapan penulis adalah agar seluruh pengetahuan dan pengalaman yang 
telah diperoleh selama kerja praktek dapat bermanfaat dikemudian hari bagi 
penulis maupun bagi orang lain. 
Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna,  begitu 
pula dengan pelaksanaan dan penulisan laporan kerja praktek yang telah 
dilakukan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-
besarnya apabila terdapat kesalahan dalam kerja praktek maupun penulisan 
laporan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca untuk kemajuan bersama. 
 









PT. Surindo Teguh Gemilang merupakan perusahaan yang memproduksi 
corrugated carton box. Perusahaan ini terletak di Jalan Kepatihan Industri 3, 
Gresik, Jawa Timur. Selama ini kondisi kerja yang ada kurang dapat memuaskan 
pekerja. Kondisi ini mengakibatkan pekerja merasa tidak nyaman dalam bekerja 
sehingga membuat keluhan pada tubuh pekerja serta produktivitas perusahaan 
yang menurun.  
Dari analisis yang dilakukan didapatkan data keluhan-keluhan pekerja akibat 
ketidaknyamanan dalam bekerja. Dengan data tersebut dapat ditemukan 
permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan sehingga dapat 
dirancang perbaikan alat bantu kerja untuk pekerja di PT. Surindo Teguh 
Gemilang. Pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja dan hasil produktivitas 
lebih optimal.  
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